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3. MODEL JURULATIH REFLEKTIF DALAM PEMBELAJARAN 
SEPANJANG HAYAT  
3.1  (Reka bentuk kajian, Merancang, Intervensi, Bertindak, Mengumpul 
data, Refleksi Siri Pertama, dan Merancang semula untuk ke Siri Kedua)  
Kajian ini akan menggunakan Pendekatan Orientation Research yang berfokus 
kepada Model Jurulatih Reflektif ( Hanipah 1999)  
3.1.1 Model Jurulatih Reflektif     (Hanipah Hussin 1999) 
Penyelidik memodelkan kemahiran mentor dalam pengurusan orientation 
research membangunkan   K-ekonomi para pemimpin muda. Penyelidik 
sebagai Jurulatih Reflektif.  Beliau membuat intervensi yang dirancang 
bersama secara Kolaboratif dengan pihak yang menjadi sasaran. 
Intervensi/Inovasi yang terancang & sistematik membolehkan kumpulan 
kolaboratif bertindak berpandukan prosedur kerja dalam 
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